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割住居 青木八郎兵衛殿組 木下重蔵 3 3 穀物店
2.39×18.1 石井六郎左衛門殿組 江口伊兵衛 3 2 畳屋
≡:;;:i;:;5) 川瀬孫之允支配 古川依兵衛 9 1 問屋
2.99×13.54 年田大八郎殿組 遠藤三蔵 3 2 陸荷問屋
;:;3::;:2) 町人頭 千綿弥左衛門 5 3 問屋


































































生野市蔵 7 1 穀物店
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